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Dissabte 30 de desembre del 1933 
16 de Propietat i Abonament, o les nou de lo nit 
Primera representació de l'òpera en cinc actes del mestre Massenet 
MA NON 
Demà, tarda. Darrera representació del dramo líric en tres octes, MARfA DEL CARMEN 
Dilluns primer d'any, tarda, MANON : El dimarts dia 2, tindrà lloc la funció 8.• de 
Propietat i Abonament, corresponent o l'abonament a DIMARTS; 
darrera representació de MADAME BUTTERFL Y 
Dijous, dia 4. Represa de l'òpera catalana, del plorat mestre Vives, 
EUDA D'URIAC, pel cèlebre tenor Hipòlit LAZARO 
Vinent setmana, RIGOLETTO per els cèlebres artistes 
Toti Dal Monte, Grando, Vivioni 
La Direcció ge11eral, tenint en compte els costums 
que pre-valen en tots ds GrM!S Teatres à'Opcra, pn•gc1 
als sen·yors co¡¡currents a les localitats de platccl, am-
fiteatre i a les llotges w ge11eraL, de 'UC.stir smo-
king o de negre els St'l!)'ors, i tic «soirét'l les 
se~t.yorr::s, quan assistt'ixin a les fut~ciOIIS dt' 11it. 
_:::¡ 
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l\I A NON 
RF.P.\RTDlE:'\T 
:\I amm.. ... ...... .......... .... ........... :\fll.f.. );¡::-;¡•ot:l.l'l'~ 
l'osscttL· ............. · · · · ·· . ... ·· ··· ...... · · · Sr.r \. Rol.'.\ 
f .. a c..·ria(i.a ...... _ ..•. -· .......... -·~·-···· .. . 
ja \'OÍ.lL'..... ... . ...... · .... ·· ....... · · · · • • (; t:'i.\ 
j{oss<·lta..... ... .. ... . . . ... .... .. . ... .. . . . Sn\. Ln:t.:1 
El ca\'allt:r n.:-:~Jicux ............. \fR. Bt"!Ull:\>l 
L.cscant............ .......... ... ............. • CE RESol 
El comte Ilt::'~ri.:nx ... ............... • C.\ll.\~EI. 
l>e Hrdigni........... ......... .......... $1;. Jmw\ 
(;uillot dc ~Ionfontamc.............. • {;\l.J,Cll-'HÚ 
L'hostal"'r..................... ............. 1t <;w.n.T 
( ;ui,nlia 1 .er......................... . .. . » H.\S'J'o'\S 
l'm Klllcr!ll 1 Co,; tlc ball Primt"ra ballarina, l'.uon: S.\1 .. \Z.\R 
.Mc~trc director, Jos1~r S.wATliH 
Dirccri6 csc:èniea, J. \'li,J .. \\lCWSA :\festra tlel ball, l'. 1'.\\llli~ 
11~cr;A ~~~Jg~Jr ~ o©~ para los aficionados 41.tt 
a la ' . mustca 
51 Vd. como otros muchos no conoce "o fondo" 
la música gramofónica eléctricamente im-
p resionada y reproducida, si no ha comprobodo aún la 
perfección asombroso a que se ha llegada en ambos cosos, 
le intereso especiolmente nuestro oferta ... 
Convencidos de que un aporato acústica no 
puede destacar con toda fidelidad la perfección del di~co 
eléctrico y convencidos tombién de que el lugor de prefe-
rencio en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
paro lo Radio- Electrolo - el aparo to mós completo para 
lo música del hogor - hacemos lo siguiente oferta: 
ll.E·i-'5 de 8 v"vulu. 
Apércto colo, pese 
tas 1.900, con clisços 
por valor de Pti\S. 400 
Pesetas 2:150 
O esde el 15 de Diciembre ol 15 
de Enero, todo comprador de uno de 
los Rodio-Eiectrolos RE-245 y RE· 231 
padró elegir uno colección de discos 
por valor de Ptos. 400.- pogondo 
por ellos solomente 280 ó 250 pe 
setos según el modelo adquirida 
Piens~ en lo que signiflco esta 
oferta y no deje posar esta oportuni 
dod excepcional. Pido o los ogentes 
"lo Voz de su Amo" detalles y hogo 
su elección de oporato y discos 
LA VOZ DE 
• RA D IO • RADI O- ELE C TR 
-RE"·23~ 
l t:-1131 . Sup.nh"lft• 
rctdínQ de 5 v&l· 
vulat. Ap'atato solo, 
ptsftlas I . g 001 çon 
discos por valo1· 
da p~setu 400, 
Pesetas 1.480 · · 
S.A. 
P. DE GRACIA.46 
~IANON 
.. \CTE PRL\IER 
L 'ac~·i6 rlel primer acte passa al pati d'nn hostal, ~n una riall~ra 
aldea, camí ò' Amiens a París. 
]...;.\ gt:nt esper<¡ l'arribada cie la diligència; entre dls es troba Les-
caut, cosí dc ).Jmtmt, a qui espera. Lescant és gu:"trdia dc carps, home 
de mal viure, fa11farr6 i busca-raons. La diligl:ncia arriba i apareix ca 
escena M.anon, de figura gentil i delicada . ]~a segnt:i xc11 Guillot i Brt:· 
t igny, els qua ls la prodiguen paraules d'amor i li proposeu 1 'escapa-
ment amh t!lls. Lc;:.caut increpa dur:nnent ab atrevits i t•ls forag ita 
brusca me: n L 
¿.,J:mon resta sola en el pati i pensa en un jon: amb qui ha ftt 
el viatge i dc qui s'ha enamorat. Entra en el pati Iksgrieux , lh:gint, 
í e11dsat per lo que llegeix no es fixa en ~Ianon, car aquesta reconeix 
en ell al jove dc la diligència. Quan Desgrieux s'en adona dc :\Ianon 
I~ mira cxtao;iat, enamorant-se apassionadament d'ella. DLspl'l·s d e 
declarar-li llur amor li fa la proposició de fugir amb ell, 1 accedim 
11anon s'en \'an els dos aimants. 
'BANCO DE LA PROPIEDAD 
O flci nel o l'edifici de la seva 
propie tat: 
Ronda de Sa n t Pere 
Carrer de G irona, n.0 2 
Telèfon número 51 450 
Sucursals: 
Saragossa, Pl. Castelar 
Vall ad o l i d 
Santiago, núms. 29 i 31 
Administració de finques , Préstecs amb garantia de lloguers : Compro 
Venda : Hipoteques Comptes corrents : Valors i Cupons : Crèdit i Obres 
C~l 
:¡ r' 
!Jf f __ . 
El COT X E D E DI S T I NCI Ó 
S. E. I. D. A., S. A. Avin gu da 14 d 'Abril , 435 
ACTE SEGOX 
Un pis del carrer de \ï,·ieune, a París. :\fanon i Dcsgrieu:-:, cada 
dia més enamorats, viuen junts en llur niu d'amor. Dcsgrieux esti1 
escrivint al seu pat·e ponderant la gentilesa i virtuts el:: ~fanon i ii ., 
demana consentiment per a casar-se amb ella. 
S'en va Desgrieux i apareix Lescaut acompanyat dc Bretigny, 
que amh malintencionats propòsits inciten a .Manem a que deixi al seu 
aimant. Li diuen que el pare de Desgrieux {el Comte) no permet:rà mai 
que es casi amb ella, i que ella, amb llur formosor, podria, en canvi, 
posseir joies i riqueses. Resta pensativa .Manon i davant les tempta-
cions del seu cosí i de Bretigny, veient que per la seva causa i per 
c1 seu amor constituiria la dissort de Uur aima11t, decideix deixar-lo. 
Arriba Desgrieux i abraça efusivament a :\fanon, pen) aquesta es 
mostra desdenyosa amb ell i l'exposa la conveniència d '·una s~pm·ació. 
Desgricux, creient que )Ianon ja uo l'estima i que ha acabat e:l sen 





DEL PAÍS Y 
A LEMA NAS 
BAVI ERA 
CA VIAR FRES-




:: SELECTO :: 
MADRID: Calle de Alcoló, núm. 37 • BARCELONA: Rcmblo de Conole!os, núm. 7 
_-\CTE TERCER 
QC\DRE I'RDiF.R 
Una pht~,a .1 París, 'JU es celebren feste::;. 
En una de lc::; barraques s'està efectuant un llttït ball. :\lan•m assi:->-
tcix al mateix luxosament abillada; posseix joies i riqu~.:s ·s i és l'ad-
miració dc tothom. :\Ial!-,-rr~t el seu benestar, una pregona malenconia 
invadeix la seva ànima; no pot oblidar el seu primer amor ; 110 pot 
arrencar dc llur cor el record del cayaJ1er Desgricux, que com conse-
qüència del dc~s~.:ngauy rebut s'ha isolat del món 1 ha c.:mprès la carrera 
eclesiàstica. No pode11t dominar llut: tristesa decideix anur a ct~rcar el 
seu adorat Desgricux per a seduir-lo i convencc'l dc què abandoni llur 
estat j fugi novament amb ella . Avisa als seus criats pt·epnrin la seva 
llitera per a conduir-la a l'església de Sant Sulpici. 
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i ELE.r-ONO 1162~ 
Interior de la sagristia eu l'església de Sant Sulpici. 
S'oeixen els som, sublims i religiosos de 1 'orgue de I 'csglt-sia. 
.\pareixen Desgrieux i el seu pare (el Comte), el qual felicita a 
llur fill per el triomf que ha obtingut eu el púlpit, i preguntant-li si 
està decidit a seguir el camí de l'església, Desgrieu-x contesta alïnna-
tivameut. Recor:dant-li e1 seu pare llurs amors passats l i diu que els 
té oblidats ja. 
Mes en Ja soletat recorda Desgrieux llurs amors amb 1\Ianon, 
vessm1t amargues ll àgrimasJ i implora amb súpl iques al cel raci des-
aparèixer llurs lllals pensaments. 
)Arriba a Sant Sulpici Manen, cobert el cnp amb un vel. Lliura al 
sagristà una molieda, pxegant-li avisi al abat Desgrieux, puix neces-
sifa enraonar-li. Quan apareix Desgrieux, Manon <.'s tren el vcl1 i al 
reconèixer-la Desgrieux la refusa i Ja increpa amb dures parau les. 
11anon li diu que mai l'ha oblidat .. . que llur amor no s'ha exti11git ... 
i que fugi amb e11a a fruir del seu amor. 
Desgrieux yacil-la, però renaix en la seva ànima llur, pruner 
amor; i encara que lluita per a desfer-se de J\lanon, triomfa per .fi 
l'amor d'aquesta i fugen els dos . 
COMB UST I BLE 
PA. RA C A L J<} F A e e I Ó N 
Y COeiNAS ECO~Ó~IIeAS 
YEXTA EXCLUSIVA 
COMPAÑÍ.A GENERAL DE CARBO NES. S . A . 
VÍA LAYli:TAXA, 19, PRAL. TELÉFONO NÚ){ERO lUM 
JORNAR lA LA NAJU RALESA 
Cap droga de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
les Aigües Termals 
de La Garriga nei-
xen a una caverna 
profunda i fosca a 
uno temperatura 
que cremo, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aques!es ra res Ai· 
gües, untuoses com 
l'oir, tenen l'estra nya 
particularitat d'afi-
nar el cutis. Amb ella 
són elaborats el cè· 
lebre SABÓ BLAN· 
CAFLOR i lo Crema-
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'una 
aquests Productes 
de la Natura i obtin-
drà per al seu cutis 
aquesta finura i io-




Parfs, 208 : Te'éf. 79466 • Barcelona 
Cobrlolet tip o 380 con compresor 8 cil . 
LA MARCA DE CALIDAD 
QUE TRIUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 
AVENIDA 14 DE ABRIL, 399 - BARCELONA 
ACTE QUART 
Sala dc joc en l'Hotel Transilvània. 
Lcscaut, el cosí de 1Ia11on, està a 1a taula de joc. En una jugada 
disputa amb un cavaller d'indústria i l'increpa per haver-li guanyat 
ilegalment. Es presenta. a la sala 1Ianon i el seu aimant De~grieux. 
:\Ianon no té al or la menor estima, però necessita plaer i distracció 
i carcixent d'or 110 pot tenir un moment d'ass0s~ec. Els recursos de 
Desgrit·ux i \Ianon s'han exhaurit i aquesta insta a Desgrieux a què 
provi fortuna ; Desgrieux es resisteix, però Ll'scaut i Guillot el temp-
ten, oferint Guil lot una partida a Desgrieux, qui l'accepta i guanya 
tot el diner a Guillot, lliurant-lo a JV[mlon. Guillot, ple dc zels, inst1lla 
a Desgrieux i li diu que l'ha guanyat el diner il::galmeut. Passen uns 
iustants i venen els guàrdies a agafar a Dcsgrieux per instigació de 
Guillot. Desgrieux, iracund, amenaça a Guillot i el dcsn lïa. En a ix,', 
apareix el Comte Desgrieux, el qual, veient la comlucta clcpmvacla de 
llur fill, ordena als guàrdies detinguin als dos nimants. Surten aquests 
de l'Hott?l Trausilv;\nia custodiats per els guàrdies. 
Rambla Catalunya, 16 
ES LA MILLOR 
COL·LECCIÓ 
Exposa cada dia, de cinc a set de la 
tarda, els últims models de vestits, 
capells i articles novetat per o senyora 
CLARION RADIO 
MODELO 472 DE LA SUPERSERIE 1934 
98 °/o DE PUREZA DETONO 
DISTRIBUIDOR GENERAL l'ARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 181 - Barcelona 
~\CTE CIXQrE 
I.A ::\IORT DE ::\fA);OX 
'ferrem· solitari . 1\it fosca. 
:Manon ha sigut condemnada i exlliada a 1a Guaiana . Dcsgri(·ux ha 
contat llurs infortunats amors amb :\l anm1 als guflrdics que la custo-
diàveu i que devien conduir-la a la galera i ha aconseg-uit ll ur ll ibertat, 
però Manon està malalta. Apareixen Desgrieux i l\lanon i aquesta quasi 
tJO pot caminar. Plorant moltissim i abraçada al seu aimant prega 1a 
perdoni , animant-la Desgrieux amb enternidores paraules . J\ilanou , de-
fallint per moments, abtaça i besa a Desgr ienx , caignent morta en 




LA MA RCA DE PRIMERA CALIDAD 
PARA El lAVADO 
DE 5EDA5, lANAS, 
TEJIDOS FINOS. 
5EDA ARTIFICIAL 






RBLA. CATALUI\IA, 4 1 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantía de 
buena calidad 
Hauies nouveautés de 
Pa ris en exclusivités 
Soíeries - lainages - Velours 







MAN O N 
_-\CTO pRUIERO 
. . . sa en el pati o de una posada, <'11 u n.t 1 'l :tt•ctón dtl pnm~r acto pa , 
"'' · . ¡, \miens a Pn ns. , 
risue!Ïa cdck·n ' caml11o e~ • d la diligettcia ; entre ell os t:uc..:uct.l-
1 n gcHk espe::ra la llegada e . - . I cst"tní es guanhu 
" . . 1 ::\lanon a qmen espera. " . • . . . 
trnse Lcscaut, pnmo <e • . . f' f"rrón \' penclenci<.:ro. l ~a cl tlt gcn cm 
1 J mul VlVlr an .. . . l J . de rorps hom )re e < ' f' . centil v dehcac a . .út iU-
' • . i\1anon de tg m a e. · 1 
llcgn. ~· apart-cc en cs.cena . ' 1 prod igan rrascs ck a mor y a 
' ·¡¡ ' Brettcrny qmenes e . . 1 • 
rrucn Gut ot .\ o · ' . . ~hlr'tmc.nt<: a lof; atrevit o:s 
,.., . 11 • I escaut mcrepa " • proponcu la luga con t: . o~ . , < 
v los despid\· bruscamcute. . . , e I nn J·ovt•u con quien hn 
. 1 1 paho p1ensa 1 • }.lanon queda w a ~n e ' .. lo Entra en el patia Des-
. . d qmen se ha el1amorac . . 
hec ho el vtaJt: y e , 1 1 t l no repara eu tlanon, qn ten 
1 . abstruc!o por a cc urc grieu-.; lc\·cnc o, .\ e < • • • e . 1 nc~(frieux repara en 
' . , 1 . . . de la dlhgem:ta. uam o . ~ . I 
rcconocc en d a JO\ en ~, . ap>siowldamt.·nl<: de ella. )e-
. t ·ado y euamora::.e e '- ' ' 
1 ~Ianon la mtra ex :\Slc - 1 e'l 'lc'epta :\fanon ,. huycn os 





Pida usted un « Johnnie Walker » d_e la 
botella irrellenable y tendró la segur~~ad 
de tomar un « Johnnie Walker , leg•hmo 
Sc vende en 
colmados y 
drogue ria s 
• .. 
Se toma con leche 1 con agua o solo. Pídalo en cafés 1 bars y granjas 
Yuimel es el preparado mós próctico para tomar el CACAO A 
DOSIS' : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo alimento 
1/AP/(TER~OS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
.-\CTO SEGt:~no 
Un piso en la calle de Yirienné', eu París . ~la non y Desgrieux, 
cada clía mús cnamor~u1os, \'Íven juntos en su nido dc amor. Des-
gricux cst{t t'scribieudo a su padre ponderando la bclleza y virtudes 
de :\Ianon y le pide Sll consentimieuto para unir~e con ella. 
~lúrchase Desgrieux y aparece Lescaut .tcompaiiaclo dc Brctign,\', 
quiencs t'Oli malos prop6sitos incitau a ::\fa;1oH a que abandone a su 
amantc; clícettlc que su padre, el Conde, no conse11tidt jalllÚs qm: se 
case l'On ella, ~ ella, c011 sn hermosum, podrhl en cambio pos<.!<:r juyas 
y r iquczas. Qncda pensativa Manon, y ant<.· las tCltlncioues de su 
primo y Brctign_v, viendo que por su cansa y por su amor eausaría lu 
clcsgmL·ia de su amantc, dccide abam:o;¡arle. 
L lega Des~rieux, quien ubraza efusivamt·u te a :-.Ianon, b que sc 
mttt:stra desdeJiosa con él y !e e:xpom· su clecisi611 d.: ahanclonarl<:! . 
Dt.:sgricu x, cr<'yt.:ndo que ::\Ianon ya no le quier~ y que acab6 sn amor, 
huy<.' l'll husca de su pa<lre. 
CAFÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
ESPAÑA 
EXIGID LOS CAFÉS DEL BRASIL. SON LOS 
M'A S FINOS Y AROMA.TICOS 
BRACAFÉ CASAS BRASIL BRACA.FÉ 
Lll . S _ Cll 
PRESENTA SIEMPRE tJ~TIMAS r-CREAOONES Y EXTENSOS SURTJDOS 
EN SEDERI!A·LANERIA·LENCERIA 
CQNFECCIONES 
OIARIA EXHIBICI10N D E SU ACREDITADA COLECCION DE 
MODELOS,TODAS l.AS TARDES.DE5A7·PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 




Una plaza de París, donde Sè cdebran fiestas. 
F,n una d::> las barracas ce1ébrase un lucido baile. 1Ianou asisle 
a él lujosamente ataviada ; posee joyas y riqnezas ) es la admira-
ción de todos ; 110 obstnnte su bienestar, invade sn alma la lristeza; 
no ¡mede olvidar sn primer amor ; no puede arrancar de su corazóu el 
re~:uenlo dd caballero Desgrieux; sabe que por sn causa y dcsengaño 
ha alnmdonado el mundo y ha emprendido la cnrrcra eclcsi{tstica. No 
puclicndo dominar su tristeza clecide ü: en busca de su acloraclo Des-
gricux, para sed m:irlo y cotw eucerle de que ahml(lonc l'iU esta do y 
huya nncvamente t'on ella. Avisa a sus criados pt·epnren sn litcta y la 
concluzcan a la iglesia dc San Sulpicio. 
BUSUTIL 
LA VET ANA, 2 7 
aspira al honor de contar 
a usted entre sus clientes 






Passeig de Gràcia, 47 










Passeig de Gràcia, 90 
Telèfon núm. 72156 
CGAPRO SfGliXTJO 
Interior dt la sacristía en 1a iglcsia de San Sulpil·io. 
Oyensc los sones sublimes y religiosos del órgnno dc: la iglesia. 
Grupos dc ficles c:nsalzau las be11as .cualidades de orador sn~rado que 
poscc d caballero Dcsgrieux . 
. \parccen Des~rieux y su padre, el Conde, qui<:u fdicita a su hijo 
por su triunfo en el púlpito ; pregúntale si esti1 dispucsto a seguir d 
camino dc la Iglesin. Desgrieux contéstale afinnativamcntc; recuér-
dalc su padrc sus pasados amuresJ pero contl-stal.! Dt·sgricux qm: los 
ha ohicbclo ya. 
Eu la solecrad rectterda Dcsgrieux s us amor<.'s con Ma non, clerra-
manclo amargas Hlgrimas e implorando -<:on s(1plicas nl cil'lo h agn 
dcsapm.:occr slls malos pensamic11tos. 
l)ega a San Su1picio ~Ianou, cnbicrla s u 'cabcza con un vdo. 
Enlrcga al sacristún una moneda, rogúndolc aYisc al ahnte l>csgrieux, 
pues ncces1ta hablarle. Cuandc élparece Des.t:ricux, :\lanon qnítasc c:1 
vdo, y al reconocerla DesgÓ(;!UX la rechaza y la increpa con duras 
frases. ~lanon lc dic·e que nu11ca le ha ol\'idaclo ... qu~ sn amor 110 ;;e 
ha extinguido ... y que huya con ella a gozar de su amor. 
Desgritux \'aeila, pero renace en su alma su prinwr amor ; y aun-
quc hu.:ha por librarse de ).fanon, triunfa por f in d amor de é~ta y 




CAV ES A SAN T SADURNÍ DE NOYA 
Despatx i Dipòsit: Pau lglesias, 59 (Abans Princesa) - Telèfon 11953 
:SI LA SEVA 
ES 'liADMIE X 
CAUTXULINA 
G\TALUNl't\, 2 4 
ACTO CCARTO 
Sala dc jucgo en el Hotel Trausylvania . 
Lescaut, el prímo de :\Ianon, esta en la mesa de juego. Eu una. 
jugada disputa con un caballero de industria y lc incr ::> pa por hahcrlt 
ganado con malas artes. Preséntase en la sala )lanon y su amante 
Desgrieux. )Janon no tiene al oro el menor apego, pcro ncces1ta placer 
y distracción y careciendo de orb no puede tencr un momento de so-
siego ; los recursos de Desgríeux y :Niauon se han acabndo y ésta insta 
a Desgrieux a que pruebe fortuna ; Desgrieux se resiste, pcro Lescaut 
y Guillot ]e tientan, ofreciendo Guillot una partida a Desgrieux; 
acepta éste. Desgricux gaua todo el di11ero a Guillot, cntrcganclm;elo 
a lvl::tnou . Cuillot, Jleno de celos, Ï11snlta a Desgrieux diciendo le ha 
ga11ado e1 dinero ilegalmente. Pasan unos instantcs y vienen los gnar-
dias a prender a Desgrieux por instigaci6n dc Guillot. I>csgrieux, lleno 
de ira, amenaza a Guillot y le desafía. En esto apnr~ce el Condc Des-
gricux, quicu, yjcndo la conducta depravada de .su hijo, ordena a los 
guardias detengan a los dos amantes; salen éslos del Hotel Transyl-






Ptas. 3'50 estuche 
en perfumerlas 
GRATIS 
Remifiendo 0'50 ptos. en sellos de correo paro 
cubrir fronqueo o loborolorios A. Puig, Volen· 
cio, 293, Barcelona, recibiró Vd. un tubito de 
muestro GRATIS (indicar tono deseodo) 
I 
\l'TO Ql.Jl~TO 
I • .\ ~JrERTE DF. )1.\XOX 
Parnmo ~olitaricJ. ?\od1e obscura. 
i\Ianon ha sirlo eondenada y d~sterrada a la Guyana. Desgricux ha 
contado sus infortunades amores con :..Ianon a Jo~ guardins que: le 
custocliaban \' que debían condudde a la galera ~ ha cons(•guido su 
libertad, pero ~fanon est:l enfenna. Aparecen Desgrit:ux _, •. Manon : 
ésta a pen as pue::cle andar, derrama am.:1rgo .\' copioso llanto, y ahra-
z{mdose a su amante le ntega la perdone ; Desgricux la anima co11 
dulces palabras ; Ma non siéntese morir, abraza ~· he sa a Desgricu x 
mnriendo en sus hra7.os. 
Fumisteria 
Cocinds : Termosi-





Dipvtoción, 415 • 423 
MADRID 
Cardenal Císneros, 78 
Chassaigne Frè res 
PIANOS AUTOPIANOS : GRAMOLES : DISCOS : ROTLLOS 
TERMINIS i LLOGUER 
1
/ 4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 




ha instol·lati'Ascensar que funciona en aquest Gran Teatre 
lES MillORS REFERENCIES D'ESPANYA 
~agatzem i Tallen : Clods, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA Oficines: Corts, 617, entresol Telèfon 22133 
Direcció i personal 
nacional 
EI disc irrompible : Pes Pluma : Duració indefinida 
lo impressió més perfecte 
Fonogràfica Ibèrica, S. A. 
Al COMPRAR TRAJOS 




ES VEN A TOTES LES 
BONES CAMISERIES 
I ESTABLIMENTS DE 
GÉNERES DE PUNT 
RDRODRI 
PASEO DE GRACIA. 
P . CA:BA};.J:U. 
e A F t tV BAR <PLANTA. »AIXA) 
RESTAURA..NT I CA.FÉ DEL LICEU} 
''OM NIA" Tipografíll La Académíci1 
E . Granados, 112- Tel. 77462 
COMERCIAL 
PIRELLI, S. A . . 
Ronda Universidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA MARA VI LLOSA 
F A J A 
DE GOMA 
evita las arrugas en la cintura 
y moldea el cuerpo dandole 
flexjbilidad en laa líneas. 
Los sostencs de goma , 
Freya 
son el complemento impres-
cindible de Ja mujer elegante. 
